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FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ORANG TUA MEMBAWA 
SIBLING SELAMA MENUNGGU ANAK DI RSUD PANDAN ARANG 
BOYOLALI 
 
Oleh: JOKO SUSANTO 
Abstrak 
Salah satu tugas orang tua dalam keluarga adalah memberikan asah, asih dan asuh 
bagi putra putrinya. Apabila anak mengalami sakit dan dilakukan perawatan di rumah 
sakit, maka diperlukan suatu tindakan yang tepat. Namun dalam pengambilan keputusan 
dalam perawatan tersebut  orang tua terkadang melibatkan anggota keluarga lain yaitu 
sibling. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua akhirnya memutuskan membawa 
sibling untuk diajak di rumah sakit dan menunggu anak selama perawatan. Tujuan 
penelitian ini mengetahui faktor faktor yang menyebabkan orang tua membawa sibling 
selama menunggu anak di RSUD Pandan Arang Boyolali. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian dengan   metode deskriptif. Rencangan penelitian menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Jumlah informan atau partisipan sebanyak 11 ibu yang menunggu anak 
selama perawatan di bangsal Edeluwis dan membawa sibling. Metode pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara menggunakan Focused Interview, catatan dan 
juga alat perekam hasil wawancara. Hasil penelitian berupa Alasan ibu membawa 
sibling disebabkan anak tidak mau berpisah dengan ibu, sebagai teman bicara, tidak ada 
yang mengasuh di rumah serta sibling ini bertemu dengan pasien. Manfaat ibu 
membawa sibling adalah sibling sebagai teman bicara, dan partisipan dapat  Dapat 
mengawasi sibling dan pasien  bersama-sama. Faktor  biaya tidak menjadi masalah 
selama partisipan membawa sibling, dengan alasan baik dirumah maupun di rumah sakit 
tetap mengeluarkan biaya. Faktor jarak rumah dengan rumah sakit tidak terjadi masalah 
dalam membawa sibling. Faktor jarak menjadi  masalah  berkaitan dengaan aktivitas 
kerja partisipan. Kesulitan ibu terhadap sibling dalam menunggu pasien pada saat 
sibling mengantuk dan tidak terdapat tempat istirahat tidur bagi sibling dimana ruang 
kelas III hanya menyediakan bed bagi pasien. Sebagian besar partisipan menyatakan 
tidak khawatir sibling tertular penyakit selama  menungu pasien. 
 
Kata kunci: sibling, orang tua, jarak, risiko tertular, biaya 
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CAUSING FACTORS PARENTSCARRY THEIR SIBLING FOR WAITING 
TREATMENT PATIENT CHILDREN AT PANDAN ARANG HOSPITAL OF  
BOYOLALI 
 
By: JOKO SUSANTO 
Abstract 
One of  duties parents in their family is giving teaser, compassion and care for 
her son. When the children got sick and was hospitalized, it would require an 
appropriate action. However, the decision making in the care of older people sometimes 
involving other family members that sibling. Many factors that cause parents finally 
decided to carry sibling to be invited at hospital and waiting for child as long as 
treatment. The objective aim to know causing factors parentscarry their sibling for 
waiting treatment patient children at Pandan Arang Hospital of  Boyolali.  This 
research is a descriptive research method. Design research  use phenomenological 
approach. Number participants were 11 mothers of children waiting for treatment at  
Edeluwis ward and carry sibling method of data collection using interview techniques 
to use Focused Interview, records and interviews recorder. The results carry a sibling 
because mom reason the child does not want to part with the mother, as a friend to talk, 
no one cared for the house and was met with the patient's sibling. Mothers carry 
benefits sibling sibling is as interlocutor, and resources to be able to supervise sibling 
and patient together. The cost factor is not a problem as long as resource persons 
carrying sibling, by reason either at home or in hospital stay costs. Factor of distance 
from home to hospital there was no trouble in carrying sibling. The distance factor to 
be a problem related work activities dengaan sources. Difficulty in waiting for the 
mother of the patient's sibling on sibling when sleepy and there is no resting place for 
the bed where a sibling class III only provide beds for patients. In most informants 
claimed that they were not worry sibling can disease contract as long as they were 
waiting  patient  
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